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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA 
II VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 1976
Tieliikennevahinkotilasto käsittää po­
liisin tietoon tulleet teillä, kaduilla 
ja muilla yleisillä paikoilla sattuneet 
liikennevahingot. Tiedot saadaan polii­
sipiiristä, jonka alueella onnettomuus 
on tapahtunut. Tässä neljännesvuositi­
lastossa julkaistavat tiedot ovat ennak­
kotietoja. Lopulliset luvut julkaistaan 
vuositilastossa, joka ilmestyy samassa 
sarjassa syksyllä v. 1977.
Poliisin tietoon tuli vuoden 1976 huhti- 
kesäkuussa yhteensä 4 875 tieliikenneva- 
hinkoa, mikä on 22 prosenttia vähemmän 
kuin viime vuoden vastaavana aikana. 
Maaliskuun 1. päivänä päättynyt polii­
sien työnseisaus on ilmeisesti vielä vai­
kuttanut tilastokeskukselle ilmoitettujen 
tieliikennevahinkojen määrään. Tilaston 
peittävyys on siksi todennäköisesti edel­
lisvuotista heikompi.
Päiväys - Datum N:o-Nr
31.12.1976 LI 1976:51
FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS- 
FALLEN UNDER II KVARTALET 1976
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar 
. de pa vägar, gator och aridra allmänna plat- 
ser inträffade trafikolyckor, som kömmit 
tili polisens kännedom. Uppgifterna er- 
halls fran det polisdistrikt, där trafik- 
olyckan inträffat. De uppgifter som publi- 
ceras i denna kvartalsstatistik är förhands- 
uppgifter. De slutliga talen publiceras i 
arsstatistiken som utkommer i samma serie 
pa hösten ar 1977.
Tili polisens kännedom kom ar 1976 under 
tiden april-juni sammanlagt 4 875 vägtrafik- 
olyckor, vilket är 22 procent mindre än 
under motsvarande tid i fjoi.
Polisernas arbetsnedläggelse som upphörde 
den 1 mars har synbarligen ännu inverkat 
pa antalet av de vägtrafikolyckor som 
anmälts tili statistikcentralen. Statis- 
tikens täckning är därför sannolikt 
sämre än för aret förut.
Tieliikennevahingoissa kuoli 165 ja louk­
kaantui 2 628 henkilöä. Kuolleiden määrä 
laski 13 % ja loukkaantuneiden määrä 27 % 
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna. Kuolleista oli henkilöautossa 
matkustaneita 40 % (vastaava luku edelli­
senä vuonna 30 %), jalankulkijoita 15 % 
(26 %) ja polkupyöräilijöitä 18 % (16 %).
Seuraavassa asetelmassa on esitetty va­
hinkojen, kuolleiden ja loukkaantuneiden 
määrissä tapahtuneet muutokset kuntamuo- 
doittain
1975/1976, II nelj.:
1 vägtrafikolyckor dödades 165 och skadades
2 628 personer. Antalet dödade minskade med 
13 % och skadade med 27 % jämfört med mot­
svarande kvartal aret förut. 40 % av de dö­
dade var personbilspassagerare (motsvarande 
antal aret förut var 30 %), 15 % fotgängare 
(26 %) och 18 % cyklister (16 %).
Ur följande tabla framgâr förändringarna 
i antal vägtrafikolyckor, dödade och skadade 
efter kommunform
1975/1976, II kvart.:
Muutos - Förändring (%)
Tieliikennevahingot - Kuolleet - Loukkaantuneet -
Vägtrafikolyckor Dödade Skadade
Kaupungit ja kauppalat - Städer 
och köpingar -22.8 -18.1 -25.0
Maalaiskunnat - Landskommuner -21.1 - 8.5 , -29.5
1) Kuntamuodon muutokset 1.1.1976 on 1)
______otettu huomioon__________________________
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Med beaktande av förändringar i 
kommunform 1.1.1976
14686— 76/Star Copier/7356
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TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja louk­
kaantuneet henkilöt lääneittäin toisella neljänneksellä v. 1976 -
Vägtrafikolyckor som lett tili personskador och antalet dödade och skadade, 
länsvis under andra kvartalet ar 1976.
2 Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa toisella neljänneksellä 
v. 1976 -
I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och alder i städer, 
köpingar och landskommuner under.andra kvartalet ar 1976.
3 Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän ja suku­
puolen mukaan toisella neljänneksellä v. 1976 -
I olika trafikenheter dödade och skadade personer enligt aldersgrupp och kön 
under andra kvartalet ar 1976.
4 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset sekä hen- 
kilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa, kauppaloissa 
ja maalaiskunnissa toisella neljänneksellä v. 1976 -
1 .. Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador och alkoholfallen samt antalet
dödade och skadade enligt veckodag i städer, köpingar och landskommuner under 
andra kvartalet ar 1976. ,
5 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantu­
neiden luku vuorokaudenajan mukaan toisella neljänneksellä v. 1976 - 
Vägtrafikolyckor, sora lett tili personskador samt antalet dödade och skadade 
enligt tiden pa dygnet under andra kvartalet ar 1976.
6 Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot eri 
liikennöijäryhmissä toisella neljänneksellä v. 1976 -
Dödade och skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika trafikantgrup- 
per under andra kvartalet är 1976.
7 Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtumatilanteen 
mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa toisella neljänneksellä 
v. 1976 -
Vägtrafikolyckor med dödlig utgang eller annan personskada enligt händelse- 
situation i städer, köpingar och landskommuner under andra kvartalet ar 1976.
8 Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhteiden 
mukaan toisella neljänneksellä v. 1976 -
Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador enligt förhallandena pa olycks- 
platsen under andra kvartalet ar 1976.'
9 Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa tapahtuma- 
olosuhteiden mukaan toisella neljänneksellä v. 1976 -
Vägtrafikolyckor i städer och köpingar samt landskommuner enligt händelseför- 
hallandena under andra kvartalet ar 1976.
10 Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain toisella neljänneksellä v. 1976 
Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under andra kvartalet ar 1976.
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